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En aquesta secció de «Recerques» presentem una part deIs materials resultants 
del Curs «Les burgesies al món contemporani: un contrast entre Espanya i Europa», 
que es celebra a la Universitat Internacional «Menéndez Pelayo» de Valencia, el 
setembre del 1992. Aquest curs es proposava explorar la fertilitat d'un enfocament 
renovat de les classes socials -des ¿'una perspectiva comparada i interdisciplinar-
per tal d'aprofundir en la historia contemporania. En jer aixo, es partia del suposit 
de la necessitat del plantejament de problemes per tal d'orientar la recerca i renovar 
les discussions. Per aquest motiu, el curs plan teja conferencies i taules rodones entre 
experts. Tot seguit ojerim alguns dels textos de les conferencies i, davant la impossi-
bilitat de reproduir les discussions, els plantejaments en que es basaren les tres taules 
rodones on, només de manera molt sintetica, els coordinadors jan esment a algunes 
aportacions al debato Hem cregut que, de tota manera, a'1..uests materials de discus-
sió podien ser d'alguna utilitat per a la nostra historiografía actual. 
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